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Vincentia Vadena Vadionita. NRP. 1423011041. TINGKAT 
PENGETAHUAN PENONTON MENGENAI TAYANGAN TALK SHOW 
TELEVISI (Tingkat Pengetahuan Penonton Wanita Surabaya mengenai 
Tayangan Talk Show Mata Najwa episode Blak-blakan Risma di Metro TV). 
Tingkat pengetahuan merupakan bagian dari efek kognitif. 
Sementara pemilihan tayangan Mata Najwa episode Blak-blakan Risma 
dikarenakan Risma merupakan walikota wanita pertama di Surabaya dan 
sedang diisukan akan mengundurkan diri. Informasi tersebut menjadi 
hangat diperbincangkan masyarakat dan Mata Najwa mengundang Risma 
sebagai walikota untuk mengkonfirmasi informasi tersebut. Responden 
yang dipilih adalah wanita Surabaya dengan metode purposive sampling. 
Pengumpulan data dilakukan dengan menyebarkan kuesioner kepada wanita 
Surabaya. Hasil dari penelitian ini adalah tingkat pengetahuan penonton 
wanita Surabaya mengenai tayangan talk show Mata Najwa episode Blak-
blakan Risma termasuk dalam tingkat pengetahuan yang tinggi. 
 
 







Vincentia Vadena Vadionita. NRP. 1423011041. KNOWLEDGE 
OF ATTENDANCE OF TELEVISION SHOW TALK SHOWS (Female 
Audience Knowledge Level Surabaya on Impressions Talk Show Mata 
Najwa episode Risma outspoken on Metro TV). 
The level of knowledge is part of the cognitive effects. Selection of 
impressions Talk Show Mata Najwa episode Risma outspoken on Metrro 
TV because Risma is the first female mayor in Surabaya and is rumored to 
resign. Such information becomes warm discussed society and Mata Najwa 
invited Risma as mayor to confirm the information. Respondents were 
selected are women Surabaya with purposive sampling method. Data 
collected by distributing questionnaires to women Surabaya. The results of 
this study is the level of knowledge about the Surabaya’s female audience 
impressions talk show Mata Najwa episodes Risma outspoken including the 
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